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Señores del jurado:  
Presento a ustedes la tesis de  investigación titulada: Programa de Goldstein en las 
habilidades sociales en alumnos de primaria de una institución educativa privada. Lima - 
2015; tiene como objetivo determinar la influencia del programa de Goldstein en el 
desarrollo  de habilidades sociales alternativas ante la agresión en alumnos de sexto grado 
de primaria de la institución educativa privada Buen Pastor. Lima -  2015. 
La finalidad es que los resultados obtenidos sirvan como punto de partida para que 
se resuelva la problemática detectada en la institución educativa donde fue ejecutada la 
investigación, y que ello coadyuve al mejoramiento del abordaje de esta problemática que 
afecta a la sociedad,  especialmente a los alumnos de las instituciones educativas. 
La tesis consta de seis capítulos: El capítulo I, presenta el planteamiento del 
problema, la justificación y los objetivos. En el capítulo II, se revisa los antecedentes 
investigativos que sirvieron de base para la fundamentación de las variables de estudio. En 
el capítulo III, se detalla las hipótesis de la investigación, se definen  las variables de 
estudio y la operacionalización de las variables. En el capítulo IV, se detalla el marco 
metodológico que orientó la investigación, en la cual describe detalladamente el tipo, 
diseño de estudio, la aplicación de los instrumentos, y los resultados obtenidos de los datos 
en la etapa de su procesamiento. En el capítulo V, se presentan los resultados de la 
investigación mediante una descripción de estos y el resultado del contraste de las 
hipótesis. En el capítulo VI, se presenta la discusión de los resultados. Luego se formulan 




A espera que la información sirva para posteriores investigaciones; y como el 
presente se pueda demostrar otros programas con diversos enfoque teóricos, para ser 
implementados en el currículo de estudios y pueda ser parte de la experiencia educativa y 
beneficie a la comunidad educativa, que integran los alumnos,  profesores, padres de 
familia y la sociedad en general.  
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Resumen 
La investigación titulada: Programa de Goldstein en las habilidades sociales en alumnos de 
primaria de una institución educativa privada Lima - 2015; tuvo como objetivo general, 
determinar la influencia del programa de Goldstein en las  habilidades sociales alternativas 
ante la agresión en alumnos de sexto grado de primaria de la institución educativa privada, 
Buen Pastor. Lima -  2015. 
El presente estudio es de tipo explicativo, es una investigación aplicada, de diseño 
cuasi-experimental, longitudinal. Busca  responder las causas de los fenómenos físicos o 
sociales y dar explicación por qué ocurre un fenómeno físico o social y en qué condiciones 
se da. Se trabajó con un muestreo censal conformado por 60 alumnos de la institución 
educativa privada Buen Pastor, que se encuentra en el distrito de Puente Piedra. 
Para la recopilación de datos se utilizó la lista de chequeo de habilidades sociales de 
Goldstein, la misma que se empleó antes y después de la aplicación del programa que tiene 
el mismo nombre, referidas a las habilidades sociales alternas a la agresión.  
Posteriormente se procesaron dichos datos estadísticos y se demostró según la 
evidencia estadística que el Programa de Goldstein influyó en el desarrollo de las 
habilidades sociales alternas a la agresión; los resultados fueron los mismos en las 
hipótesis específicas. Por esta razón se recomienda implementar dicho programa en los 
diferentes grados, para aportar a la mejora de la salud mental de los alumnos. 
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Abstract 
The research titled Goldstein Program in the development of social skills in elementary 
students. Lima 2015; overall objective was to determine the influence of the program 
Goldstein in developing social skills alternatives to aggression in students in sixth grade 
the. Lima -2015. 
This study is among the kind of comprehensive study, is a aplicate study, quasi-
experimental, longitudinal design. It seeks to address the causes of physical or social 
phenomena and to explain why a physical or social phenomenon occurs and under what 
conditions occurs, we worked with census sampling comprised 60 students of the Buen 
Pastor College located in the district of Puente Piedra. 
Checklist of social skills Goldstein was used for data collection it was used 
before and after the implementation of the program with the same name, based on the 
alternate social skills to aggression. 
Later these data were statistically processed and shown by statistical evidence 
that the Program Goldstein influenced the development of alternative social skills to 
aggression; the results were the same in the specific hypothesis. For this reason it is 
recommended to implement the program at different levels and grades, to contribute to 
the improvement of mental health. 




 A pesquisa intitulada Programa Goldstein no desenvolvimento de habilidades 
sociais em alunos do ensino fundamental. Lima 2015; objectivo geral foi determinar a 
influência do programa Goldstein no desenvolvimento de alternativas de habilidades 
sociais para a agressão em estudantes na sexta série do Colégio Buen Pastor de Puente 
Piedra. Lima -2015. 
 Este estudo está entre o tipo de motivos, pesquisa,, design quasi-experimental 
longitudinal aplicada. Pretende-se abordar as causas dos fenômenos físico ou social e para 
explicar por que um fenômeno físico ou social ocorre e em que condições ocorre, nós 
trabalhamos com a amostragem do censo composta de 60 alunos do Colégio Puente Piedra 
localizado no bairro de Puente Piedra. 
 Lista de verificação de habilidades sociais Goldstein foi usado para a coleta de 
dados foi utilizado antes e depois da implementação do programa com o mesmo nome, 
com base nas habilidades sociais alternativas para agressão. 
 Mais tarde, esses dados foram processados e exibidos pela evidência estatística 
de que a Goldstein Programa influenciou o desenvolvimento de habilidades sociais 
alternativas à agressão estatisticamente; os resultados foram os mesmos na hipótese 
específica. Por esta razão, recomenda-se aplicar o programa em diferentes níveis e graus, 
para contribuir para a melhoria da saúde mental. 









Es importante indicar que el problema de la agresividad existe en el contexto social y cultural 
a nivel mundial y de esta realidad nuestro país no es ajeno, situación que se agudiza en 
espacios como en las instituciones educativas tanto públicas y privadas. Intentar aproximarse 
a esta situación con la problemática implica identificar sus causas, las mismas que son 
múltiples y por su naturaleza complejas.  
Esta Investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del programa de 
Goldstein en las habilidades sociales alternativas ante la agresión en alumnos de sexto 
grado de primaria de la institución educativa privada Buen Pastor. Lima -2015. 
La investigación se ha organizado de la siguiente forma: 
En el capítulo I, denominado planteamiento del problema; se presentan la descripción 
de la realidad del problema, la formulación de los problemas, la justificación de la 
investigación y la presentación de los objetivos previstos. 
En el capítulo II, denominado marco referencial; se presentan los antecedentes de 
investigación, el marco teórico y la perspectiva teórica asumida para las variables. 
En el capítulo III, denominado hipótesis y variables, se presentan a las variables de 
estudio y la operacionalización de las mismas, así como las hipótesis planteadas. 
En el capítulo IV, denominado marco metodológico, se describen el tipo de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos de la investigación. 
En el capítulo V, denominado  resultados; se presentan los hallazgos del proceso de 




En el capítulo VI, denominado discusión; se confrontan los resultados hallados con 
lo que dice la teoría y/o los antecedentes de estudios similares. 
Además se presentan las conclusiones a las cuales se arriban como consecuencia de 
los resultados y análisis estadísticos, de esta forma se procedió a plantear las 
recomendaciones con la finalidad de instar próximos estudios relacionados y/o para 
quienes tengan la oportunidad de tomar acciones en procura de desarrollar/ incrementar las 
habilidades sociales, como factor protector para enfrentar y manejar los problemas 
psicosociales del entorno y con sus pares.  
Finalmente, se han colocado en los anexos: la matriz de consistencia, los 
instrumentos de recojo de información y la base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
